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KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT , karena atas rahmat
dan hidayah-Nya , penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul
“ Pengembangan Motif Karang Anacropora Forbesi Pada Aplikasi Batik Berbasis
Web”. Adapun tujuan tugas akhir adalah sebagai syarat kelulusan pada Program Studi
S1 Sistem Komputer di Universitas Telkom.
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah SWT yang telah
memberikan nikmat baik rohani dan jasmani, sehingga penulis bisa berada disini
hingga saat ini. Penulis juga mengucapkan kepada pihak yang terlibat baik saran ,
dorongan, bimbingan dan dukungan.
Selain sebagai syarat kelulusan yang disebutkan sebelumnya , penulis berharap
bahwa tugas akhir ini bisa menambah pengetahuan pembaca, dan untuk kedepannya
penulis berharap buku tugas akhir ini dapat memberikan perbaikan ataupun
menambahkan baikdari segi materi ataupun ide dari yang sudah ada , dan bisa
dikembangkan agar bisa lebih baik lagi.
Karena keterbatasan pengetahuan maupun keahlian dari penulis, maka penulis
yakin masih banyak kekurangan dalam buku ini, oleh karena itu penulis memohon
maaf atas kekurangan yang tak berkenan, oleh karena itu penulis berharap saran dan
kritik yang membangun agar penulis dapat memperbaiki buku ini.
Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian yang
diberikan , dan sekali lagi memohon maaf atas kekurangan yang ada.
Bandung, 18 Juli 2018
Penulis
